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ных сказочных образов, где сталкиваются добро и зло, реальность и мечта, 
внешняя некрасивость и внутренняя красота, волнует ребенка. Его фантазия, 
реализованная в творческой работе на основе воспринимаемой музыки (ри-
сование под музыку, создание аппликаций и художественное конструиро-
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Говоря о механизмах, формирующих рынок образовательных предложений 
крупного промышленного города, можно выделить следующие основные факторы, 
влияющие на этот процесс: образовательное пространство города; субъекты образова-
тельного рынка в (поставщики образовательных услуг и их потребители); оборудова-
ние и материалы, состояние материальной базы учебных заведений, оказывающих об-
разовательные услуги; влияние государственных и общественных интересов. 
Создание Координационного совета, деятельность которого направлена на кон-
солидацию усилий власти и общества, реализация принципов сетевого партнерства в 
деятельности образовательных организаций стали основой формирования  образова-
тельного кластера города. 
Ключевые слова: промышленный центр; образовательный кластер, сетевое парт-
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Инновационные процессы, протекающие в современном мире, со 
всей остротой поднимают вопрос об историко-культурных и образователь-
ных особенностях развития региональных педагогических систем. В каж-
дом субъекте Российской Федерации в рамках приоритетных националь-
ных проектов разрабатываются программы, составной частью которых 
становятся проекты, отражающие специфику инновационного развития ре-
гиона. Историческое развитие Уральского региона как опорного края дер-
жавы, промышленного центра страны,  кузницы квалифицированных ин-
женерно-технических и инженерно-педагогических кадров определяет 
приоритеты в модернизации системы образования  Свердловской области. 
В этом отношении утвержденная Указом губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева комплексная программа «Уральская инженерная 
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школа» рассчитанная на 2015–2034 годы и предусматривающая создание в 
регионе комплексной системы непрерывного технического образования, 
расширение профильной подготовки специалистов, участие промышлен-
ных предприятий в учебном процессе, а также создание особой инженер-
ной среды, нацеленной на вовлечение в промышленность школьников, 
становится ориентиром для научных исследований в целом и инновацион-
ных процессов в системе образования – в частности.  
На сегодняшний день, уже сложилось единодушное мнение о том, 
что специалисты, получившие образование в крупнейших вузах страны (в 
том числе городах-столицах субъектов Федерации) не ориентированы на 
развитие местных производств, в отличие от выпускников вузов моного-
рода. Вместе с тем, экономической и инвестиционной привлекательности 
добиваются те города, в которых живут специалисты, способные работать 
в областях, требующих высокого уровня знаний. Поэтому для выхода из 
кризиса моногорода нуждаются, в той или иной форме обучения (переобу-
чения) своих трудовых ресурсов, что означает создание такой системы об-
разования, которая адекватно отражает специфику социально-
экономического и историко-культурного развития конкретного города. 
В Комплексных Планах модернизации моногородов диверсификация 
направлений образовательной деятельности системы образования для 
взрослых выделена одним из важнейших факторов выхода моногорода из 
кризиса и дальнейшего его экономического развития за счет профессио-
нальной адаптации трудовых ресурсов.  
Образовательное пространство в моногороде представляет собой ту 
среду, в которой функционируют организации – поставщики образова-
тельных услуг. В условиях моногорода все более актуальной становится 
проблема формирования новой системы отношений образовательных 
учреждений профессионального образования с окружающей социально-
экономической средой, что предполагает развитую систему социального 
партнерства с работодателями; объединениями работодателей и работни-
ков; органами по труду и занятости населения; образовательными органи-
зациями. Таким образом, социальное партнерство в моногороде должно 
способствовать, с одной стороны, активному реагированию на изменения 
конъюнктуры рынка труда, с другой – решению проблем ресурсного обес-
печения образовательных учреждений. 
При этом основная функция профессиональной адаптации трудовых 
ресурсов возлагается на образовательный кластер моногорода, структур-
ными подразделениями которого являются: школы, имеющие профильные 
образовательные программы – учреждения среднего профессионального 
образования – местные вузы – Центры занятости населения – Центры под-
готовки персонала предприятий и т.д. 
Отсутствие механизмов интеграции между уровнями образования - 
общим, средним профессиональным, высшим и дополнительным профес-
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сиональным образованием (работающими по принципу «лебедь-рак-
щука») приводит к таким негативным последствиям как:  
а) отток молодежи и части трудоспособного населения из-за отсут-
ствия возможности получения образования по месту проживания;  
б) рост доли населения старше трудоспособного возраста;  
в) снижение качества предложения на рынке труда и, как следствие, 
падение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
Образовательный кластер моногорода рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объ-
единенных партнерскими отношениями с градообразующими предприяти-
ями моногорода и имеющих следующие свойства: 
• все уровни образования кластера находятся в преемственном со-
подчинении на основе сквозных образовательных программ; 
• образовательные программы создаются с учетом требований про-
фессиональных стандартов, разработанных представителями отрасли; 
• подготовка специалистов для градообразующих предприятий 
включает в себя сочетание подготовки на производстве и в образователь-
ных учреждениях; 
• коллективы профессиональных образовательных организаций и 
градообразующих предприятий взаимодействуют на основе принципа 
корпоративности. 
Таким образом, рынок труда должен оказывать прямое воздействие 
на функции профессионального образования, структуру и содержание об-
разовательных программ,  так как дальнейшее развитие Нижнего Тагила 
будет зависеть от сбалансированности местной экономики, в том числе и 
трудовых ресурсов, их вовлеченности в системы подготовки и переподго-
товки кадров.  
При разработке подходов к  формированию образовательного кла-
стера города – крупного промышленного центра следует учитывать еще 
один важнейший фактор. К 2021 году российские школы должны закон-
чить последовательный переход на ФГОС нового поколения на всех уров-
нях общего образования. При этом Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) должен оставаться основным, но не единственным способом про-
верки качества образования –  вводится новая система мониторинга и ком-
плексной оценки академических достижений ученика, его компетенций и 
способностей, а программы обучения старшеклассников должны стать 
профильными и содействовать профессиональному выбору.  
В данной логике требований Стандарта дальнейшее развитие систе-
мы мониторинга и комплексной оценки академических достижений уча-
щихся связано с реализацией каждой школой трех ключевых направлений:  
- выполнение обязательных требований ФГОС к организации про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся на всех уровнях общего 
образования (ПРОЕКТ);  
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- использование технологии портфолио как способу фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений обу-
чающихся (ПОРТФОЛИО);  
- диагностика профессиональной направленности личности, обеспе-
чивающая осознанный выбор профиля в старшей школе; психолого-
педагогическое обеспечение прогнозирования профессионального будуще-
го (ПРОФИЛЬ). 
Инновационно-ориентированная программа сетевого партнерства 
как средства реализации ФГОС нового поколения Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института «Проект 3П: Проект. 
Портфолио. Профиль» – это научно-методическое обоснование модели 
проектирования профессионального становления личности учащегося при 
переходе школы на ФГОС общего образования, обеспечивающей возмож-
ность реализации школьником индивидуальной образовательной траекто-
рии и осознанный выбор профиля в старшей школе. 
«Проект 3П» создает механизм проектирования профессионального 
становления школьников на основе диагностики профессиональной 
направленности; психолого-педагогического обеспечения прогнозирова-
ния профессионального будущего; организации и выполнения учебных 
проектно-исследовательских работ; подготовке портфолио в соответствии 
с выбором профиля в старшей школе. 
 В данном контексте «Проект 3П» позволяет обеспечить: 
- профессионально-личностную диагностику школьников на стадии 
оптации (12-16 лет); 
- выбор темы учебно-исследовательского проекта, в соответствии с 
профессиональной направленностью школьников; 
- формирование электронного банка данных учащихся - информаци-
онной основы сайта виртуальных проектных площадок (сайт ВПП); 
- согласованные требования к структуре и содержанию электронного 
портфолио, его оформлению и системе оценки; 
- выбор профиля и апробацию методик группового и индивидуально-
го проектирования в старшей школе на основе интеграции принципов се-
тевого взаимодействия и социального партнерства; 
- набор абитуриентов в учреждения СПО и ВПО с учетом професси-
ональной направленности личности. 
Цель проекта – создание системы сетевого партнерства (вуз - центр 
тестирования и профдиагностики – Управление образования – образова-
тельные организации – предприятия крупного промышленного города), 
обеспечивающей комплексное управление процессами профессионального 
самоопределения школьников с учетом требований ФГОС нового поколе-
ния. 
В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие в сфере 
образования понимается как необходимая, объективная, устойчивая связь 
(различная по типу и масштабу) между образовательными учреждениями 
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по распространению функционала и ресурсов для достижения общих це-
лей развития образовательной системы и решения общих задач. 
Основой функционирования образовательной сети является конкрет-
ные проекты, создаваемые на основе сетевого взаимодействия, а решение 
задач сопровождается кооперацией образовательных ресурсов (кадровых, 
технических, информационных и т.д.).  Эффективная деятельность школы 
по повышению качества образования, развитию универсальных учебных 
действий и ключевых компетентностей зависит от того, насколько активно 
позиционирует себя образовательное учреждение в сетевом взаимодей-
ствии. Кроме того, сетевое взаимодействие предоставляет дополнительную 
возможность реализовать идеи профильного обучения и профессиональ-
ной самореализации школьников. 
Преимуществом сетевого взаимодействия является возможность 
привлечения высококвалифицированных преподавателей вуза и специали-
стов для совершенствования организации образовательного процесса, уча-
стия школьников в научных исследованиях, создание дополнительных 
условий по поддержке и развитию одаренных детей, повышения качества 
образования и квалификации педагогических кадров школы. 
Ряд направлений деятельности школы, которые определяются требо-
ваниями ФГОС,  локально, в рамках одного образовательного учреждения 
реализовать практически невозможно.  
С этой точки зрения, разработка и реализация сетевых проектов и 
само сетевое взаимодействие требуют от всех участников образовательной 
сети, существенной перестройки организации образовательного процесса, 
качественного изменения структуры в организации образования.  
Требование ФГОС освоить проектную и исследовательскую дея-
тельность (в урочной и внеурочной работе) как обязательное для всех 
школьников страны – самая глубокая и трудоемкая из всех нововведений 
ФГОС инновация. Требование ФГОС обучать проектированию и исследо-
ванию пронизывает собой все ступени школьного образования. 
Владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-
альной деятельности; преобразование и применение предметного знания в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях – одно из 
важнейших требований ФГОС к результатам обучающихся. В связи с этим 
ФГОС старшей школы вводит понятие «индивидуальный проект», кото-
рый «выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разра-
ботанного проекта: информационного, творческого, социального, при-
кладного, инновационного, конструкторского, инженерного» (п.11 ФГОС 
ПОО). 
В каждом учебном предмете углубленный уровень по Стандарту – в 
отличие от базового – характеризуется через проектно-исследовательские 
умения, а система оценки достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы общего образования должна вклю-
чать оценку проектной деятельности обучающихся (п.18.1.3 ФГОС ООО). 
Вместе с тем, в массовой современной школьной практике «проектом» или 
«исследованием» называют в лучшем случае реферат на заданную учите-
лем тему, составленную из интернет-материалов. Учителя и учащиеся не 
обладают элементарными представлениями о специфике проектной и ис-
следовательской деятельности, способах ее организации в образовательной 
системе. 
Особенности портфолио делают его перспективной формой пред-
ставления индивидуальной направленности учебных достижений конкрет-
ного ученика, отвечающей задачам предпрофильной подготовки и, в даль-
нейшем, профильного обучения. Введение портфолио может повысить об-
разовательную активность школьников, уровень осознания ими своих це-
лей и возможностей, а это сделает более достоверным и ответственным 
выбор дальнейшего направления и формы обучения со стороны старше-
классников. Портфолио приобретает личностный характер и служит сред-
ством профессионального самоопределения школьников. Предлагается ис-
пользовать портфолио в качестве одной из составляющих образовательно-
го рейтинга выпускников основной школы наряду с результатами итоговой 
аттестации.  
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника 
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного вы-
бора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего 
направления собственной деятельности. Профильное обучение – это сред-
ство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного про-
цесса более полно учитывать интересы, склонности и способности уча-
щихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продол-
жения образования.  
Профильное обучение может быть эффективным, если образователь-
ные учреждения будут работать в кооперации с ресурсными центрами дру-
гих образовательных учреждений.  
При недостаточности образовательных ресурсов сетевая модель 
профильного обучения ведется за счет привлечения и использования обра-
зовательных ресурсов (кадры, учебно-методическое обеспечение, техниче-
ская база и т.д.) ряда образовательных организаций в нашем случае пред-
ставляющих системы общего, профессионального и дополнительного об-
разования. 
В декабре 2017 г. на базе НТГСПИ (ф) РГППУ состоялось первое ор-
ганизационное заседание Координационного совета по реализации меро-
приятий в рамках сотрудничества учреждений системы образования г. 
Нижний Тагил. Координационный совет является консультативным, сове-
щательным органом при управлении образования Администрации города 
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Нижний Тагил, обеспечивающим взаимодействие образовательных орга-
низаций – лидеров инновационных образовательных практик. Совет был 
создан для: 
- реализации программы сетевого партнерства образовательных 
учреждений города по развитию инновационных процессов в сфере обра-
зования, 
- консолидации усилий при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и профессионального образования; 
- разработки и апробации модели сетевого партнерства, обеспечива-
ющей проектирование профессионального становления личности ребенка 
в условиях города – крупного промышленного центра. 
 
 
Использование Redmine для организации проектной деятельности в 
процессе подготовки будущих учителей информатики 
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В настоящее время актуальной является подготовка будущих учителей, способ-
ных эффективно организовать свою деятельность и оперативно решить необходимые 
задачи. Для этого в вузе используется метод проектов, который включает самостоя-
тельную постановку проблемы, выбор средств для ее решения и конечный практиче-
ский результат. Для уменьшения временных затрат на организацию проектной деятель-
ности может использоваться программа Redmine, которая автоматизирует часть функ-
ций преподавателя и студентов. В статье представлена методика организации проект-
ной деятельности по программированию посредством иной программы. 
Ключевые слова: проектная деятельность; проект; метод проектов; программи-
рование;  Readmine. 
 
В современных условиях актуальной становится подготовка буду-
щих учителей, готовых к эффективной организации своей деятельности. 
Учитель является не просто источником знаний для учащихся, но и 
наставником, примером для подражания, организатором их деятельности. 
Успешное включение активных методов обучения и инновационных тех-
нологий в образовательный процесс является одним из критериев профес-
сиональной компетентности учителя. Кроме того, учитель дожжен уметь 
ориентироваться в современном информационном пространстве – быть в 
курсе нововведений в области образования, постоянно развиваться и само-
совершенствоваться в своей области.  Поэтому одной из важнейших задач 
подготовки будущих учителей в вузе является формирование систематизи-
рованных знаний и умений в области компьютерного обеспечения профес-
сионально-педагогической деятельности. 
Выпускники по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
должны обладать такими компетенциями, как: 
